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 摘要 
近年来，高等教育经历了跨越式的发展，形成了多样化的发展格局和多层
次的办学模式，伴随着国家一系列重大战略的实施，社会迫切需要大量应用型
人才。国家逐步引导普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型，但目前
高等教育结构矛盾突出，应用型高校出现了人才培养趋同，就业能力薄弱，导
致就业难、招工难等问题。因此，对应用型高校学生就业能力的研究是非常有
必要的，这也是本文的重要创新点。 
本文选取“应用型高校学生就业能力”为关注焦点，是基于目前大学生就
业能力的宏观性理论研究较多，从微观视角进行案例分析较少的现状出发的。
本文试分析应用型高校学生就业能力的内涵、特征、研究的理论基础与实际需
求等，结合具体案例，采用 SWOT分析法，总结先进培育措施，进行从特殊到一
般的归纳，综合分析提出普适对策。 
研究方法上，本文通过查阅各类文献、开展调查访谈、进行归纳演绎，取
得了一定得研究成果；研究重点上，相比一般的“大学生就业能力”研究，本
文将调研对象集中在“应用型高校”及其“学生就业能力”上；研究思路上，
本文将宏观视角与微观事实相结合，以厦门 X 大学作为应用型高校的微观案例
展开研究，通过 SWOT 分析法探究其学生就业能力培育的内外部优劣因素，形成
“多元主体协同培养”的结论，提出从政府、高校、企业、学生四个层面的普
适对策，为其他应用型高校提供参考意见。 
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Abstract 
The higher education has been formed diversified development patterns and 
multi-level school-running modes after a leap-type development in recent years. 
With the implementation of a series of major strategies, our society needs a large 
number of applied talents urgently. The nation is gradually guiding the 
transformation of general undergraduate colleges to universities of application types, 
but the contradiction of higher education structure is obvious at present, the current 
situation such as convergence of talents cultivation and weak employability result in 
some problems like employment difficulty and labor shortage. Therefore, it is 
necessary to study the employability of students who belong to universities of 
application types, which is also the important innovation point of this article. 
This article selects "employability of students who belong to universities of 
application types" as the key focus, basing on the situation that a lot current research 
analyses are developed from macro perspective rather than micro perspective. This 
paper also tries to analyze the employability of students who belong to universities 
of application types, including the aspects of contents, characteristics, theoretical 
basis and actual demand of research, etc. By adopting SWOT analysis with specific 
cases, this paper summarizes the advanced cultivation measures, concludes from the 
particular to the general, analyzes comprehensively and generates the universal 
countermeasures ultimately.  
In terms of research method, this paper carries out the induction and deduction 
work on the base of literature review and interview. For the focus of this research, 
the objects of this article concentrate on the “application-oriented universities” and 
“graduates’ employability”. From the perspective of research idea, this paper 
properly combines the macro and micro views together and carries out the study 
through the analysis of “Xiamen X University”, makes exploration to the inside and 
outside advantages and disadvantages by SWOT analysis, forms a conclusion of 
multi-subject collaborative cultivation, puts forward the general countermeasures 
from four aspects of government, colleges and universities, enterprises and students, 
and the final general countermeasures is also of great value as reference for other 
application-oriented universities. 
 
Key Words: application-oriented university; job-hunting ability; SWOT analysis. 
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 1 
一、绪论    
（一）选题的背景及意义 
1．选题的背景 
（1）高校扩招背景下日益严峻的就业形势 
自高等教育大众化实施以来，随之而来的毕业生就业大潮也逐年再创历史
新高。根据国家统计局 2016年发布的调查结果显示，高校毕业生再次刷新纪录
创下 765 万人的历史新高。伴随着就业需求的增长，待业人数同样涨势惊人，
高校毕业生的就业形势愈来愈严峻。 
与此同时，随着“中国制造 2025”、“京津翼协同发展”等战略的实施，
国家迫切需要大量应用型人才，政府采取试点推动、示范引领等方式，带头引
导一批普通高等学校向应用技术型高等学校转型。在国家政策的号召与鼓励下，
有大批普通本科高校陆续开始向应用型院校转型。在转型浪潮中，应用型高校
如何牢牢抓住地区的发展、产业的要求，在“就业难”的冲击下解决好自身的
生存和发展问题，培养好学生的就业能力，为经济发展、生产需求输送“对口”
人才，是本文关注的重点。 
因此，本文选取“应用型高校”为研究范畴，以它们的“学生就业能力”
为研究对象，重点关注其“培育措施”，具有较强的现实指导和借鉴意义。 
（2）当前应用型高校学生就业能力存在的问题 
学生接受高等教育后是否能符合社会需要、培养质量是否能够满足用人单
位的诉求及自身未来的发展需求，是目前我国各高校共同面临的一个课题，对
于应用型高校尤为如此。应用型高校具有鲜明的自身特色，立足地方，服务产
业，以培养“应用型人才”为己任。故而，“人职匹配性”是检验其办学成果
的重要标准。当前我国大学生就业形势严峻根本上并非都是“无业可就”，而
是“有业难就”，直接反映了高校学生就业能力不强，就业能力与职业选择不
相匹配，更深层次原因在于高等教育与产业发展、生产实践脱节，所培养的人
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才不能满足社会的实际需求。这些问题是难以单纯依靠发展经济、扩大就业来
解决的，学校必须能转变传统治校思维，把培养学生的就业能力提升到战略高
度，通过专业设置、师资配备、加强实践等方式来培养其技能应用性、加强与
企业的适配性，最终实现顺利就业。 
（3）厦门 X 大学的代表性 
创办于 1981 年的厦门 X大学（以下简称“X大”）的前身是一所高职院校，
曾经获评“全国示范先进职业大学”，在全国颇有知名度；2004年升本后，在
国家提出转型发展之前，就坚持立足应用、服务区域、对接产业；2009 年，X
大在国内高校中率先提出建设“亲产业大学”，制定了《服务厦门行动计划
（2009-2012）》，还积极响应国家“一带一路”战略、中国（福建）自由贸易
区建设战略，抓住中央关于进一步加快福建经济社会发展的重大机遇，成为“美
丽厦门”、厦漳泉同城化和“山海协作”战略规划的参与者和践行者；2013年
成为福建省最年轻的省重点建设高校，坚持走出了一条亲产业、服务地方经济
社会发展的特色之路。 
根据第三方麦克思公司对其近三年毕业生的调查分析表明，毕业半年后在
厦漳泉就业的学生比例超过 70%，毕业生的一次性就业率保持在 95%左右，就业
现状满意度、毕业半年后的非失业率、月收入等均高于其他非“211”高校。X
大坚持对毕业生就业与培养质量的跟踪与调查，根据反馈来调整教学方式、专
业设置、师资配备及就业工作方向等，有效地提升了学生的就业能力，对于地
方经济的人才输出、知识贡献等做出了较大推动。 
回顾 X 大的办学进程，培养应用型人才的理念一直贯穿始终；从办学历程
来看，X 大升本前就具有办“全国示范先进职业大学”的基础和经验。因此，
本文选择 X大为研究案例，对其学生的就业能力进行研究分析，希望能从宏观、
微观的不同视角得出有针对性的就业能力培养措施，为其他应用型高校提供参
考性的建议与意见。 
2．理论意义和现实意义    
根据我国经济社会的高速发展对人才诉求的转变，应用型本科高校作为高
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等教育重要组成部分之一，关注其学生的就业情况及其就业能力培养措施，在
理论层面和现实层面上有着重要和深远的意义。 
第一，理论意义。高校大学生就业能力方面的研究大部分是从高等院校学
生调查数据或者高等院校教师经验判断视角来开展，而本文着重从高校教育教
育教学的根源性角度来挖掘探析大学生就业能力培养问题，提出“多元主体协
同培养”的建设性措施，关注这一问题研究的拓展与深化，丰富了该问题的研
究视角，有助于进一步补充大学生就业能力培育相关理论研究。 
第二，现实意义。在研究问题的范围选定上，本文以“应用型高校”为关
注焦点，既是当下高等教育发展的重要趋势之一，又是研究者尚未积极关注的
领域；同时，任何的理论研究只有得到实践检验后才具有现实意义，本文结合
X 大实际案例进行研究，针对我国应用型高校学生就业能力培养这一议题总结
现状，采用 SWOT 分析法，总结先进培育措施，进行从特殊到一般的归纳，综合
分析提出普适对策。这无论是对于 X 大来说，还是对于全国范围内的其他应用
型高校而言，都有一定的现实意义和促进作用。 
（二）文献回顾与评述 
通过“中国知网”等数据库进行检索，近十年来以“就业能力”为研究主
题的论文有 10700 余篇，其中与“大学生就业能力”相关的论文 2474篇，与“应
用型高校学生就业能力”相关几乎没有。相关论文基本都是围绕着就业能力的
内涵、定义、构成、现状阐述、培养方式等问题进行探讨并提出各自的观点，
概括起来可以从以下几个方面进行综述： 
1．大学生就业能力问题研究 
就业能力，英文表达为 employability，是美国学者贝弗里奇（Beveridge）
于 1909 年最早提出这个概念。①20 世纪 90 年代以欧美为代表的西方发达国家
高等教育进入普及化的高速发展阶段，高等院校成为高素质劳动力的主要培养
者与提供方，由此开始，关于大学生就业能力培养方面的研究逐渐受到学者关
                                                        
①王霆.唐代盛.国外就业能力框架和模型研究发展综述[J].求实，2006，(03):214-215. 
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注。 
第一，关于就业能力的含义，有研究者把它当作个人应具备的能力进行阐
述，如埃弗斯（Evers，1988）等人认为就业能力不仅包括大学毕业、成功就业
所需要的知识技能，还包括一系列是否胜任工作岗位的个性特征；①有研究者从
用人单位的工作需求来进行陈述，如加拿大会议委员会（CBC，1988）认为就业
能力是符合雇主需求的、应具备的技能、态度和行为；②英国行业联盟（CBI，
1999）也指出就业能力是个人拥有的满足雇主的素质和胜任能力，有助于开展
工作。③ 
第二，关于就业能力的培养与提升，国际劳工组织（ILO，2004）认为就业
能力的提升关键在于个人灵活运用教育和培训资源，获取劳动机会和收入。④ 
第三，关于就业能力的构成因素，各个学派和机构都有自己的独特见解。
其中，研究得比较深入和详细的当属美国培训与发展协会 ASTD和美国劳工部就
业技能委员会 SCANS 两家机构对就业能力构成维度的划分。美国培训与发展协
会 ASTD（1990）认为就业力由 16 项技能构成，分为 5 个类别，依次为：基本
胜任能力、沟通能力、适应能力、群体效果和影响能力；⑤美国劳工部就业技能
委员会 SCANS（1999）则站在用人单位的角度，考察就业能力与职业需求的匹
配度，进一步指出适应职业需求的就业能力结构应体现在能力、思维、素质这
三方面，并在此基础上，具体定义了 36项能力。⑥ 
2．高校学生就业能力与高校培育研究 
就业能力的形成受到多种复杂因素的交互影响，其中，高等学校是学生接
受素质教育，锻炼自身综合能力的最主要场所；高等教育是开发和培育高校学
生就业能力最主要的形式，很大程度上决定了学生就业能力培育程度。因此，
高校有责任与义务紧跟社会发展的步伐，紧扣市场、产业的需求，探寻最佳的
                                                        
① Evers FT，Rush JC，Berdrow I. The bases of competence[M].Jossey-Bass Publisher,1988. 
② 阎大伟.试论大学生就业能力的构成和要素[J].青海社会科学，2007(11)；28-31. 
③ 叶晓倩.大学生就业能力培养：英国经验及其启示. [J].教育科学，2011,(02):90-96. 
④ 郭志文，宋俊虹.就业能力研究：回顾与展望[J].湖北大学学报（哲学社会科学版），2007, (06)：86-91. 
⑤ Carnevale, A.P., Gainer, L.J., Meltzer. Workplace Basics: The Essential Skills Employers 
Want[J].SanFrancisco:Jossey-Bass,1990. 
⑥ Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, What Work Requires of Schools: ASCANS Report for 
America. 
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教育路径，设计合理的培育方式，促使大学生实现学校到职场的身份转变。 
关于高等教育与大学生就业能力培养的认识，国外起步较早，高特（Garder，
A.）认为高等教育应该使大学生在毕业之前获得智商与情商的双平衡；①就业能
力培养途径方面，劳拉和简（Laura D.& Jane S.）认为就业能力应该纳入专业
课程教学中，否则其就是破碎化的、被割裂开的、不完整的；②纳特和约克（Kinght 
& Yorke）指出高等教育课程教学作为学生接受教育主要方式，就应通过教学传
授与学科及专业相关的就业技能；③就业能力培养途径方面，哈维和洛克（Harvey 
L& Locke W.）总结出高校促进学生就业能力提升的若干可作为方面。④ 
同西方学者相比，我国学者在大学生就业能力相关研究领域起步较晚，近
年来在大学生就业能力的内涵、定义及构成的本土化方面也取得了累累硕果。
伴随着大学生严峻就业形势的持续，更多的学者开始关注高校人才培养过程中
学生就业能力的培育问题，尽管对于大学生就业能力领域的研究结论还尚未达
成一致看法，但学者们基本认同大学生就业能力的培养应该成为高校教育教学
的首要任务之一，学生在经历完整、系统的就业能力培育过程后应能符合用人
单位的需求。 
关于高等院校对大学生就业能力培养重要性的认识：郑晓明（2002）认为
高等教育肩负着学生就业能力培养的不可推卸的重要责任，就业能力势必成为
评价学校办学成效的重要标准；⑤ 谢晋宇、宋国学（2005）⑥、朱新秤（2009）
⑦也指出就业能力是高等院校学生“出口”最重要的指标，是对大学生培养质量
的检验。 
关于高校对学生就业能力培养情况，肖云等（2007）指出高等院校并未认
识到大学生就业能力培养的重要性，没把就业能力看作是一个长期、可持续影
                                                        
① Garder, A. The Senior year Experience-facilitating integration reflection and transition[M].San 
Fransisco,Jossey-Bass,1998. 
② Laura Dean, Jane Stapleford.. Embedding Work-Related Learning into the Curriculum to Enhance 
Employability[J]. Higher Education and Workforce Development,2005(02):56-75. 
③ Kinght P.,Yorke M. The Undergraduate Curriculum and Employability[M].Routledge Falmer,2004:69-71 
④ Harvey L，Locke W.. Enhancing Employability，Recognising Diversity：Making Links Between higher 
Education and The World of  Work[DB/OL].http://www.UniversitiesUK.ac.uk/employability. 
⑤ 郑晓明.“就业能力”论[J].中国青年政治学院学报，2002(03)：91-92. 
⑥ 谢晋宇.宋国学.论离校学生的可雇佣性和可雇佣技能[J].南开学报（哲学社会科学版），2005(02)：85-92. 
⑦ 朱新秤.就业能力：内涵、结构及其培养[J].广东社会科学，2009(04)：164-168. 
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响的重要能力；①张家荣（2016）分析了我国高等教育校企合作的现状，认为我
国高等教育校企合作存在观念认识不足、政策法律保障不足、体制不健全等问
题。② 
关于高校对学生就业能力培育方法方面，贾利军等（2008）认为就业能力
培育需要通过后天的学习与实践才能习得，提出“三位一体”的开发培养模式；
③宋克慧、田圣会、彭庆文（2012）认为，科学划分本科院校应用型人才的知识、
能力、素质结构要素是实施应用型人才培养模式的前提条件，也说明了应用型
人才能力培养与课程之间的关系。④ 
关于发达国家高校在学生就业能力培养方面的学习与借鉴，童杰（2016）
分别介绍了美国 CDIO 工程教育模式、德国 FH“双元制”模式及英国产学合作
与互动模式几种发达国家各具特色的本科应用型人才培养模式，从而提出转变
人才培养观念，以专业实践能力培养为目标，完善实践教学体系，开展校企合
作，培养“双师型”教师队伍等几点对策。⑤ 
3．国内外研究价值与局限性 
（1）研究价值 
我国对大学生就业能力的研究主要受西方影响，经历了从单纯的翻译引用
到借鉴模仿直至进行本土化构建的历程。分析目前已有的研究成果可以看到，
关于大学生就业能力的研究是理论研究先行一步、实证研究逐步发展的过程，
其中理论研究主要运用文献法、历史法、比较法等定性的方法，而实证研究以
访谈法、问卷调查法、统计法的使用居多。随着研究视角不断的扩宽与完善，
高等教育结构矛盾与学生就业难的现实情况促使研究者将关注点逐渐转移至高
校就业能力培育方面。大学生就业能力不断地被赋予了新内涵，其被作为检验
高校办学质量的重要标准被明确提出。这些研究成果具有重要的理论意义和实
                                                        
① 肖云.杜毅.刘昕.大学生就业能力与社会需求差异研究[J].高教探索，2007(06)：130-133. 
② 张家荣.借鉴国外校企合作经验,完善我国高校校企合作模式[J]. 高等教育研究(成都),2016(01):5-7. 
③ 贾利军.薛艳.徐韵.缄默知识视角下就业能力开发[J].南京师大学报（社会科学版）,2008(07)：118. 
④ 宋克慧.田圣会.彭庆文. 应用型人才的知识、能力、素质结构及其培养[J]. 高等教育研究,2012, (07):94-98. 
⑤ 童杰.发达国家高校应用型人才培养模式及其对我国地方高校应用型人才培养的启示[J]. 高等教育研究
(成都),2016, (01):53-57. 
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践价值，具有很好的现实意义和指导作用。 
（2）研究局限性 
第一，从研究性质来看，目前的相关研究多数集中在宏观理论方面，结合
实际案例做深入剖析的研究较少，理论和实践尚未有机、充分结合； 
第二，从研究视角上看，研究焦点和框架多数集中在对于学生就业能力的
界定，就业能力的结构模型构建、核心要素提炼等，呈重复化及碎片化，深入
挖掘高校学生就业能力培育措施的较少，针对应用型高校学生就业能力培育的
研究基本没有。 
（三）研究内容、方法和创新点 
1．研究内容 
本文通过查阅各类文献，开展校内调查访谈，遵循从特殊到一般的分析思
路，将理论与实践性结合，从微观视角开展研究，探究应用型高校学生就业能
力培养策略，拟从以下几个方面开展分析： 
第一部分，分析“应用型高校学生就业能力”问题提出的背景，说明研究
的理论意义和实际意义，通过对国内外相关研究进行整理归纳与综合述评，说
明应用型高校及其学生就业能力的基本内涵、特征，明确研究视角和关键问题，
阐述本文的主要研究内容、方法及创新点。  
第二部分，重点分析应用型高校学生就业能力培育的理论基础与现实需求； 
第三部分，结合实际案例，运用 SWOT分析法，对应用型高校学生就业的内
部资源和外部环境进行了探究，重点梳理了学生就业能力培育的优势、劣势、
机遇与威胁。 
第四部分，针对研究问题，提出“多元主体协同培养”的建设性措施，从
国家政策、高校培育、校企合作和学生自身对策等几个方面展开阐述，为其他
同类型高校学生就业能力培育提供普适性建议。 
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2．研究方法   
本文本着实事求是、理论联系实践的思想进行研究和分析论证，既注重个
案研究，从特殊到一般，注重归纳提炼、举一反三，拟采用文献分析法、调查
研究法、模型应用法、归纳演绎法等几种方法进行调研。 
第一，文献分析法。广泛收集国内外大学生就业能力相关的研究文献，进
行细致的分析与归纳，掌握国内外相关研究的大方向、基本方法及研究思路，
从中发现值得借鉴和进一步深入研究的领域，为论文后续的问题挖掘、问题归
因、问题解决打好基础，提供思路。 
第二，调查研究法。从微观视角开展高校数据样本调查（厦门 X 大学），
通过走访、访谈，了解该校围绕学生就业能力培育开展的各类措施，并将收集
的材料进行深入分析研究。 
第三，模型应用法。采用 SWOT分析模型，对应用型高校学生就业能力的内
外部条件进行剖析，分析其优劣势、面临的机会和威胁，为下一步进行培育措
施分析提供筛选基础。 
第四，归纳演绎法。针对应用型高校学生就业能力方面的具体培养和建设，
选取实际案例（厦门 X 大学）进行剖析研究，分析先进做法，从特殊到一般，
进行归纳演绎，探索一套符合大部分应用型高校当前实际情况的，具有可行性、
普适性的方法。 
3．论文创新点 
第一，研究视角的创新。本文相较于以往针对大学生就业能力的研究，将
调研范围更加集中于“应用型高校”这一特定群体上，侧重于从“应用型高校”
的角度来探析学生就业能力培育问题，后续的对策建议也是紧扣“应用型高校”
这一视角进行深度分析后，结合实际情况提出的。 
第二，研究思路的创新。本文结合国内外学者的研究成果，将宏观理论与
微观案例相结合，遵循从特殊到一般的归纳过程，尝试选取厦门 X 大学学生就
业能力培育为例，通过 SWOT具体分析，揭示培养应用型大学就业能力的关键点，
试图为其他同类型高校学生就业能力相关理论研究、培育工作提供新思路、新
方法，具有一定的借鉴意义。 
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二、应用型高校学生就业能力培育的理论基础与现实需求 
（一）应用型高校学生就业能力培育的理论基础 
1．应用型高校及就业能力的概念界定 
（1）应用型高校定义、内涵 
根据联合国教科文组织的《国际教育标准分类法》，由初等教育到高等教
育可分为三级，其中第三级高等教育的第一阶段相同于我国高等教育专科、本
科和硕士研究生的教育阶段，这阶段又可以分为 5A和 5B 两大类，5A为研究型
和应用型（细分为 5A1和 5A2），5B为技术型。①广义的应用型教育相同于其中
5A2类本科教育和 5B技术型高职教育，狭义的应用型教育以 5A2类本科教育为
主，也就是应用型本科教育。②本文主要关注和研究的是狭义的应用型本科教育，
其中以服务地方经济和社会发展为重，突出应用的本科教育为主的院校，称之
为应用型高校。 
应用型高校侧重培养从理论到实践的第二个环节的人才，这种人才的主要
特点是“以实践为基础，以能力为核心”。应用型高校培养的学生既要能作为
地方经济社会发展的一线人才，同时还要从事应用研究，提升科研成果转化率
和社会服务贡献度，服务于生产或其他社会实践。 
（2）应用型高校学生就业能力概念的界定 
从目前的研究成果来看，国内外关于就业能力的内涵与结构等尚未形成统
一的认识，缺乏系统的就业能力指标体系。立足我国国情，综合总结国内外学
者们的研究，从大学生成功就业视角、用人单位期望具备的工作能力视角、用
人单位与高校双重视角等来进行剖析，进行国内外文献关于就业能力认同频度
的归纳统计，根据频度的高低，初步确定大学生就业能力评价的维度 15项，具
                                                        
①教育部教育管理信息中心编.国家教育标准分类法.教育参考资料 358 期.1998-9-25. 
②潘懋元．分类、定位、特点、质量——当前中国高等教育发展中的若干问题[J]．福建工程学院学报，2005，
(02):104-108. 
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